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Lean Canvas
aprende a diseñar modelos de negocio
(ejemplo de aplicación)
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1. Segmento de clientes
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
V
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2. Problemas
Personas con 
una dieta baja en 
calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 
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3. Propuesta única de valor
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 







Endulza tu vida, 
minimizando 
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4. Solución
Personas con 
una dieta baja en 
calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 
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5. Canales
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 
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6. Flujos de ingreso
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 














- Ebooks y 
recetarios
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7. Estructura de costos
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 
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8. Métricas clave
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 
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9. Ventaja especial o competitiva
Personas con 
una dieta baja 
en calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con 






Endulza tu vida, 
minimizando 




























Canales de atención 
tecnológicos
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Ejemplo lean canvas
Personas con una 
dieta baja en 
calorías
Mujeres de 18 a 
35 años, va al 
gimnasio, 
saludable y en 
forma
Personas con una 






Endulza tu vida, 
minimizando 
calorías, con un 
producto natural y 
saludable
Producto saludable.
























Canales de atención 
tecnológicos
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Nunca te rindas, porque nunca sabes que si
el siguiente intento será el que funcionará
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¡Muchas gracias!
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